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El presente estudio de Investigación, se realizó con el propósito de determinar de qué manera 
el control interno incide en la ejecución presupuestal del gasto público en la Municipalidad 
Provincial de Bagua. El tipo y diseño de investigación para el estudio fue un estudio de tipo 
cuantitativa; no experimental, correlacional y explicativo, la población universa estuvo 
constituida por 17 funcionarios entre las oficinas de presupuesto, tesorería, abastecimiento, 
contabilidad, control interno y desarrollo y gestión de recurso humanos; dentro de las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizaron como técnica la encuesta e 
instrumento el cuestionario. Para medir las variables del estudio se utilizó un cuestionario 
sobre el control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal del gasto público en la 
Municipalidad Provincial de Bagua, el cual estuvo constituido por 35 interrogantes, las 
mismas quienes tuvieron opciones de respuesta (si, no y desconoce), éstas fueron separadas 
con las dimensiones de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y monitoreo para la variable Control Interno y para la segunda 
variable sobre la Ejecución Presupuestal se estructuró en dos dimensiones como fases del 
gasto público y fase de ejecución, a los cuales se le asignó puntajes correspondientes para su 
respectivo análisis estadístico, como principales resultados se obtuvo que existe un mayor 
porcentaje con el 41,2% (7) del cual el control interno tiene un nivel moderado y la ejecución 
presupuestal es mala, seguido de un 29,4% (5) donde el control interno tiene nivel bajo y la 
ejecución presupuestal es mala, un 11,8% (2) para la categoría moderado y la ejecución 
presupuestal es regular y sólo el 5.9% (1) es moderado y alto frente a una buena ejecución 
presupuestal. Se concluyó que el control interno si incide en la ejecución presupuestal del 
gasto público, por lo tanto, la variable independiente depende de la variable dependiente. 
 





The present research study was carried out with the purpose of determining how internal 
control affects budget execution of public expenditure in the Provincial Municipality of 
Bagua. The type and design of research for the study was a quantitative study; non- 
experimental, correlational and explanatory, the universe population was constituted by 17 
officials among the offices of budget, treasury, supply, accounting, internal control and 
development and management of human resources; Within the techniques and instruments 
of data collection, the questionnaire was used as a technique. To measure the variables of 
the study, a questionnaire was used on internal control and its incidence on the budgetary 
execution of public expenditure in the Provincial Municipality of Bagua, which was 
constituted by 35 questions, which had response options (YES, NO and DESCONCECE), 
these were separated with the dimensions of control environment, risk assessment, control 
activities, information and communication and monitoring for the INTERNAL CONTROL 
variable and for the second variable on the BUDGET EXECUTION it was structured in two 
dimensions as expenditure phases public and execution phase, which were assigned 
corresponding scores for their respective statistical analysis, as main results were obtained 
that there is a higher percentage with 41.2% (7) of which the internal control has a moderate 
level and the Budget execution is bad, followed by 29.4% (5) where internal control is low 
and executing it Budget is bad, 11.8% (2) for the moderate category and budget execution is 
regular and only 5.9% (1) is moderate and high compared to a very good budget execution. 
It was concluded that internal control does affect the budgetary execution of public 
expenditure, therefore, the independent variable depends on the dependent variable 
 





Realidad problemática, En Colombia, Melo y Uribe (2017) mencionan que en el método 
de comprobación interna constituye la determinación de las actividades en una institución, 
tales como orden, seguimiento y control del cumplimiento de cada uno; donde se controla que 
se ejecuten los tramites y trabajos determinados de acuerdo a los procesos registrados, 
impactando en las empresas que decidan con la ayuda de guías y procesos de control, los 
mismos que facilitan el cumplimiento de las actividades a realizar por los empleados de la 
empresa de manera sencilla y clara, el cual coopera a la estandarización de los desarrollos 
alcanzando ser más efectivos en las labores. 
 
En Venezuela, Abanto (2014) en el artículo de la revista el “Economista”, menciona 
que en el Gobierno Municipal del Cantón Bolívar; el personal no cuenta con 
capacitación constante sobre programas de control interno, presencia de bienes, 
coherencia y eficacia en el servicio, con la localidad y organismo de control que 
representa a la Contraloría General del Estado peruano, el titular del pliego desconoce 
totalmente de los procedimientos de C.I., dando como resultado un grado de 
desconfianza muy alto y un riesgo de control elevado. 
 
En Ecuador, Guamán (2014) en la publicación del artículo señalada en la memoria de 
la Municipalidad, manifiesta que Gob. Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón; que en la ejecución del presupuesto se observan en los grupos tanto inversión 
como corriente, existe una disminución el mismo que se liquida con el financiamiento 
privado y público, concluyendo que los empleados para poder ejerces sus propias 
habilidades no están capacitados por lo que no son eficientes. Del mismo modo al 
verificar y evaluar el presupuesto del 2010, se concluye que la existencia de deducción 
en gastos corrientes es por la reducción de gasto en recurso humano, y en ingresos es 
por la no recepción de los abonos corrientes. 
 
En Trujillo, Parimango (2017) el hecho de que las municipalidades no se encuentran 
incluidas en los planes de las actividades de la auditoría interna no se ha ejecutado 
procesos de control programadas para comprobar la eficacia y eficiencia, se genera 
como un riesgo para el proceso de las actividades en equipo, tal es el caso que el control 
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interno es reconocido como sistema integral y continuo, donde la responsabilidad recae 
en la alta autoridad, gerente y los empleados de las institución, por lo que conviene 
manifestar que el control interno es el compromiso de todos, que va a garantizar la 
seguridad, en el cumplimiento de metas, resguardar y conservar los recursos del 
estado, promoviendo la eficacia, eficiencia, con transparencia, brindando seguridad 
en el proceso financiero a fin de cumplir las normas reguladoras. 
 
En Huancavelica, Centeno y Paucar (2015) refieren que cuando asemos uso del 
término de control interno indicamos que es un procedimiento completo realizado por 
responsable, o titular, servidores público y los que estén comprometidos con la entidad 
o empresa, elaborado para hacerle frente a los peligros y para asegurar que se cumplan 
los objetivos principales: que son obtener la economía y transparencia, eficiencia, 
eficacia, en las actividades de la institución, como proporcionar servicios de calidad a 
la población, así mismo el velar por la seguridad y resguardo de los recurso del estado, 
ante algún caso de deterioro, perdida o algún uso indebido de los mismos como 
también contra todo hechos irregulares a ya que hay leyes y normativas que cumplir 
en la entidad. 
 
En Cajamarca, Arias (2014) dice que las Municipalidades presentan restricciones, en 
los análisis y observación al como muchas entidades Públicas, en el título de las 
Ejecuciones Presupuestales del egreso, se evidencian actividades impropias en control 
interno, y no están vinculadas a la ejecución optima en el gasto público, donde la idea, 
aplicación y concepto, ha venido siendo entendida tradicionalmente como 
responsabilidad del órgano de control, en disminución de una visión integra de dicha 
tarea, que incluye a todos los empleados de la entidad. 
 
En Amazonas, Cruz (2016) manifiesta que el problema principal que afronta el 
almacén de la unidad de la administración educativa local Bagua, es la de no contar 
con un firme control interno en inventarios específicamente en el área de logística lo 
cual se produce un caos en el registro de los bienes y servicios, se da una pésima 
repartición de materiales que no son entregados a tiempo en los colegios, generando 
que los estudiantes no se desenvuelvan en sus clases de forma provechosa y regular, 
generando 
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un bajo porcentaje en la evaluación realizado por la ECE , el mismo que cumple con 
los objetivos. 
Huamán (2016) señala en su investigación que existe problema en la Información 
Económica, Financiera, presupuestal y patrimonial de la UGEL Bagua, casi no se 
conoce. Hay riesgos en información, comunicación supervisión y actividades de 
control, que no se ven relacionados entre sí, donde indica que no tienen una 
concordancia por lo que no conforman un sistema integrado el cual haga frente de una 
manera eficiente en la situación cambiante y exigente dentro de la institución en 
entorno de la Unid. de Gestión Educativa Local Bagua. 
 
La municipalidad provincial de Bagua, es el órgano de gobierno local de la provincia 
de Bagua. La Provincia de Bagua fue creada mediante la Ley No. 9364 del 1 de 
septiembre de 1941. A partir del año 1984, la provincia se constituyó dentro del 
territorio nacional con la creación de nuevas provincias. A la fecha, la provincia de 
Bagua está conformada por los siguientes distritos y municipios, Aramango El Parco, 
Copallin, Imaza, Bagua, siendo estos partes integrantes de su población la cual 
asciende un total de 14554 como provincia. 
Tiene su sede en la ciudad de Bagua, con domicilio fiscal en la Av. Héroes del Cenepa 
N° 1060 en la Provincia de Bagua y Región de Amazonas. Ante ciertos problemas 
como falta de capacitación del recurso humano sobre ejecución presupuestal, orden en 
los procesos de contrataciones del estado para pago a tiempo a los proveedores 
prestadores de servicio y otros problemas que se suscitan, se observa que existe un 
retraso en la ejecución presupuestal. También se puede señalar a la incapacidad de 
funcionarios y autoridades, así como a los intereses políticos, en al decidir, en la 
distribución y priorización de gastos en la entidad, para gastos corrientes y también 
para los gastos de capital; a la constante rotación de personal, de la oficina de 
presupuesto, así mismo los componentes del control no están relacionados entre sí en 
relación a los procesos financieros. 
 
Según el (MEF) ministerio de economía y finanzas (2018); actualmente el municipio 
de Bagua cuenta con una oficina ejecutiva de planeamiento y presupuesto, la cual 
cumple funciones de ejecución presupuestal según meta física y financiera, cadena 
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funcional programática, producto, subproducto y genérica de gasto; donde trata de 
alcanzar buenos niveles de satisfacción en bien de la población, hoy en día cuenta con 
un (PIA) igual a S/. 10,620,600 y un Presupuesto intermedio Modificado (PIM) de S/. 
15,190,192 dichos montos son distribuidos para ejecución de obras, pagos de recursos 
humanos, compra de materiales e insumos entre otras acciones que por necesidad y 
servicio a la población se ejerce. 
 
En el Municipio de Bagua se observan que el control interno es escaso de recurso que 
no hay coordinación ni vinculación en la optimización del gasto, cuya aplicación 
concepto e idea, se ha entendido como única responsabilidad al titular del pliego y sus 
funcionarios responsables, que se presenta como un cuello de botella para que el gasto 
del presupuesto mucha de las veces no tenga un control y mucho menos sea de calidad, 
destinando de esta manera el presupuesto a otras necesidades, sin priorizar acciones 
para bien del pueblo, al respecto se puede deducir que se estaría trabajando de forma 
inadecuada, por lo que debe considerarse en las acciones de ejecución presupuestal 
seguir planes estratégicos donde el presupuesto en su ejecución tenga planificación 
estratégica. 
 
En Trabajos previos, eh considerado los trabajos realizados que a continuación se 
detalla: 
En Colombia, Melo y Uribe (2017) en su propuesta consideraron como objetivo 
principal plantear los procesos de Control Interno cuantificable para la entidad para la 
Empresa SAJOMA S.A.S. El estudio fue descriptivo, se identificó estado actual de los 
procesos contables en la Empresa SAJOMA S.A.S. donde se requiere instalar con un 
sistema de control apropiado para identificar riesgos en los que se expone a los 
procesos y trabajos, para el desarrollo de la empresa. 
Conclusiones, de acuerdo a los estudios realizados a las buenas prácticas y el proceso 
del control interno en la realización de la contabilidad en la entidad, que brinda los 
servicios, en donde se propone evaluar el desarrollo e identificar los factores de riesgos 
en la empresa; el mismo que relaciona las etapas para los datos financieros de acuerdo 
a la identificación de labores, registro, organización y ajustes de datos en la ejecución 
y desarrollo de los estados financieros. Del mismo modo, todos los trabajadores de la 
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empresa deben estar implicados en el desarrollo se sus actividades laborales 
específicamente definidas en el proceso de control interno en cada una de las 
actividades ejecutadas (Melo y Uribe, 2017). 
En Ecuador, Ramos (2015) en su estudio sobre el diseño de un Sistema de Control 
Interno en la entidad AB OPTICAL en Loja , tiene como objetivo participar en la 
mejorar el proceso financiero y administrativo, diseñando un eficiente Sistema de 
Control Interno; para elaborar la tesis se requirió la utilización de una estrategia 
metodológica – explorativa, se empleó la técnica de la entrevista estructurada al 
contador y al gerente se realizó encuesta a los funcionarios y clientes para aplicar 
herramientas de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), donde se 
identificó fortalezas enlazadas con la eficacia del producto y servicios que oferta la 
institución, del mismo modo se identificó las debilidades en cuanto a la falta de 
capacitación al personal en temas relacionado a las labores que desempeña el 
trabajador, en todo la priorización en temas de control interno, debido a la ausencia 
de una guía de procedimientos y funciones administrativos, como a la falta de inclusión 
de procesos como planificación, se realizó una diagnosis del sistema de control interno 
en base a la matriz. 
Así mismo se elabora los planes estratégicos, en base a la estructura con la que cuenta 
la institución, la que está estructurada por sus valores, su visión, misión, valores 
políticas y principios donde se establece estrategias, y objetivos en base a planes de 
acción; el mismo que será una guía de orientación y dirección, para mantener su 
posición y estabilidad en el mercado demandante. En los resultados, se analizaron las 
áreas operativas y administrativas a fin de elaborar organigramas funcionales, 
posesional, y estructural, para los que se diseñó una guía de diagrama de flujos y 
funciones, para un mejor manejo de los recursos humanos, logrando cumplir objetivos. 
(Ramos, 2015). 
 
En Huaraz, Paucar (2015) en su tesis “el control interno y su incidencia en la ejecución 
de gastos de la municipalidad distrital de olleros – 2014”, en donde su propósito 
fundamental fue “precisar la Incidencia de control interno en la realización de gastos 
del Municipio Distrital de olleros periodo 2014”, en donde la método del estudio fue 
cualitativo a nivel descriptiva – no experimental: concluye: determinando que en el 
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control interno existe deficiencias en la realización del proceso del gastos, el mismo 
que dificulta la transparencia e integridad de la Gestión Municipal; recomienda: 
Implementar un Sistema de Control Interno en la institución, aplicando los 
reglamentos de control interno para las instituciones públicas, en donde considere 
información económica financiera presupuestal y una apropiada gestión municipal 
eficiente. 
 
En Cajamarca, Arias (2014) en su tesis "Control Interno en la Ejecución Presupuestal 
del gasto público en la Municipalidad Distrital de Llacanora años 2012 • 2013”; el 
propósito es “establecer la repercusión de un sistema de control interno eficaz en el 
desarrollo presupuestal del gasto público en la institución. la metodología es 
descriptiva, concluyó: que, en los años 2012 y 2013, la Municipalidad ha venido 
aplicando sistemas de control de una forma ineficiente, debido a que no tiene en 
consideración la calidad de financiación al ejecutar el presupuesto, en donde se evalué 
los procesos que se realizan al gasto público de acuerdo a la normativa y leyes 
establecidos por la contraloría general de la república. 
Así mismo, los trabajos que se consideraron consistieron en la realización de forma 
periódica y exacta la entrega del rendimiento de cuentas, informes anuales y el trámite 
de todos los documentos que tienen vinculación con el desarrollo presupuestal del 
gasto en la entidad municipal, por lo que recomendó: Que, se efectúe un control interno 
optimo que incentive a los empleados y titulares de la entidad, mostrar más 
compromiso con la gestión y la población. Y dejar de lado los intereses políticos, a 
comprometerse más con la entidad para obtener óptimos resultados en la realización 
de las metas y objetivos programados en el desarrollo presupuestal del gasto público 
de los años posteriores (Arias, 2014) 
 
En Huaraz, Rosales (2017) en su tesis “control interno y su incidencia en la ejecución 
presupuestal de la municipalidad de huata en su tesis; en la universidad católica Los 
Ángeles; donde su principal propósito fue, precisar de qué manera el control interno 
incurre en la realización presupuestal en la municipalidad. Su metodología fue de tipo 
cuantitativo, el nivel y diseño fue descriptivo, concluyó: que la Municipalidad, para el 
año 2015, mostro limitaciones en el cumplimiento de las fases de presupuesto, en 
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cuanto a programación ejecución y formulación presupuestaria, ya que carece de 
recurso humano capacitado para asumir las funciones en el área de presupuesto, sólo 
tienen asesorías externas recomendó: que la Municipalidad elabore una un manual de 
procedimientos de control, describiendo los procesos que deben desarrollar cada 
funcionario responsable del área de trabajo, cumpliendo con la obligación programada, 
sin infringir las normas y técnicas establecidas. 
 
En Bagua, Levi (2016) manifiesta en su tesis: “funcionamiento de un sistema de 
control interno en la gerencia sub regional de Utcubamba –Gob. Reg. Amazonas”, el 
propósito principal fue precisar si el funcionamiento del sistema de control interno, 
incide en la administración de la institución; la investigación fue Descriptiva – 
Explicativa; concluyó: que carece de un procedimiento de control sólido y eficaz, ya 
que actualmente no se desarrolla por completo el procedimiento del control interno, 
obteniendo como resultado desvíos de indicadores contables y administrativos, donde 
no se ha elaborado los planes estratégicos, planes operativos a fin de hacerle frente a 
los problemas futuros de la institución; recomendó: los sistemas de control se ejecuten 
de acuerdo a la normativa, a fin de enfrentar los riesgos a la que está vulnerable la 
institución; del mismo modo los resultados notables encontrados, deberán ser analizar 
a fin de corregir las inconsistencias evidenciadas. 
 
Moreto (2016) en su tesis: “el control interno y su influencia en la gestión 
administrativa de la Unidad Ejecutora 404 salud Utcubamba 2015”; señala el valor de 
“control interno y su influencia con la ejecución presupuestal de la Municipalidad 
Distrital de santa Cruz de Toledo año 2017”, su objetivo fue determinar si el vínculo 
entre el control y Gestión Administrativa en la unidad realizada 404-salud Utcubamba; 
el método que se huso fue de descriptivo correlacional; concluyo: que el control 
interno fue bajo donde el 40% de los encuestados está en desacuerdo en que los 
servidores y funcionarios públicos, destacan lo importante que es el Control Interno y 
27% de encuestados está totalmente seguro; recomendó: implementar el Órgano de 
control interno a fin de optimizar la calidad de la Administración; en base a los 
fundamentos, objetivos y componentes de control interno en el sector público. 
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Sarmiento (2016) en su tesis “el control interno y su efecto en la gestión administrativa 
del colegio particular virgen de la puerta – Bagua año 2015”; su propósito fundamental 
fue constituir el control interno en el gestionamiento Administrativo del colegio; su 
diseño de estudio fue descriptiva; y determina: que el sistema de control interno Actual 
en la institución educativa, no está trabajando eficientemente ya que su resultado fue 
deficiente debido a que los procesos contables no son confiables, los egresos no son 
procesados debidamente, que no tiene un manual de ordenamiento y funciones, los 
documentos de administración no están debidamente renovados, recomendó: formular 
la ejecución de un sistema de control interno desarrollando procedimientos y políticas 
de control administrativos, educativos y contables para el desarrollo institucional. 
 
En Teorías Relacionadas al Tema, el control interno es un grupo de procesos, políticas 
y planes de organismos, los que tienen por objetivo consolidar la calidad eficiente, 
energía administrativa y activa, a fin de obtener resultados óptimos, en el 
cumplimiento de los objetivos. (Robbins Coulter, 2010). 
 
Clasificación de control interno: tradicionalmente se relaciona con aspectos 
registradores y financieros, donde se consideró que es de trascendencia muy 
importante, ya que guarda una estrecha correlación con los balance y finanzas, dado a 
que se incluyen en los aspectos de carácter administrativo y gerencial. (Informe COSO, 
2015). 
 
El Control Interno Financiero: viene a ser los procesos, métodos, registros, que tienen 
relación con resguardar los recursos, de la información financiera, oportuna y 
confiable, tiene también soporte de los registros documentarios, conciliación de 
cuentas, etc. (Informe COSO, 2015). 
 
Control Interno Gerencial: plan de política organizacional, ordenamientos, y prácticas 
que se usan para la administración de los procesos de una empresa, en donde confirma 
que las metas se cumplen de acuerdo a lo programado, incluye actividades de 
planeamiento, control de operaciones, dirección, organización, de la institución. 
Informe COSO, 2015). 
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El control interno ayuda en lo que respecta la realización de metas y propósitos, 
trazadas en las instituciones: los objetivos la visión y misión de las Municipalidades 
ayudan a entender el porqué de su existencia; al no existir, acciones, recursos, 
actividades y métodos que determinemos no tendrían sentido. El control interno, como 
práctica cotidiana y función, ayuda a verificar y cautelar que las metas se desarrollen 
de acuerdo a lo programado y en relación de las necesidades de los usuarios. 
(Contraloría General de la República, 2019). 
 
El control interno, nos ayuda a darle un mejor uso a los recursos escasos, y nos advierte 
los riesgos a los que la entidad puede incurrir durante el proceso de ejecución en las 
operaciones presupuestales, el buen uso del control nos ayudara a evitar las 
paralizaciones de las obras, las elaboraciones de contratos deficientes, los bienes mal 
adquiridos, los tramites mal realizados en cuanto a pagos, y autorizaciones todo 
proceso que generen cargos a la empresa. (Contraloría general de la república, 2019). 
 
Elementos del Control Interno, en la resolución de la contraloría N° 320-2006-CG, se 
admite las reglas de control interno”, cuyo objetivo principal fue optimizar la calidad 
de la Gestión en las entidades públicas en relación a sus patrimonios en el 
cumplimiento de sus objetivos, generando el fortalecimiento del sistema de control 
interno, en donde se formaron los 5 elementos: 
 
Ambiente de control, medio o espacio donde se requiere de alianzas, coordinaciones 
para desempeñarse como un buen funcionario público (Carménate, 2012). 
El ambiente de control, está establecido en función de la competencia e integridad del 
funcionario público, tiene valores éticos, elementos de moral, honradez y competencia 
de funcionarios de la institución. (Estupiñán, 2011). 
 
Integridad y valores éticos, son conocidos como factores decisivos para optimizar la 
gestión. La integridad y el control interno forman una misma idea, la importancia de 




Estructura organizacional, a lo largo de los últimos años se ha reflejado la importancia 
progresiva del progreso de las entidades, en la aplicación correcta a partir de su 
correcto funcionamiento, se genera un reforzamiento en la estructura organizacional, 
dando como producto una orientación estratégica operacional en la entidad. Y así 
mismo al impacto que experimentan las entidades, tras acciones irregulares que se 
muestran con frecuencia en las empresas, públicas y privadas; también tras las 
gestiones irregulares que se muestran regularmente en los distintos niveles de poder 
en las instituciones del Estado y en las ordenaciones privadas, en pie a la 1ra fuente de 
investigación, se reconoció la correlación entre los países que progresivamente son 
ordenados del menos al más corrupto, en el cual nace la idea de indagar en los 1ros, 
por su manera de actuar vigente, a fin de posteriormente igualarlo con lo aplicado en 
Colombia a fin de encontrar acciones de mejora para agregarlas a un informe final, 
sobre: “Diagnóstico del control interno en las organizaciones colombianas” (López y 
Guevara, 2015). 
 
Competencia profesional, es identificarse como trabajador social profesional y 
conducir uno mismo. En consecuencia, se utilizan principios éticos en el trabajo social 
para orientar la práctica profesional, aplicando ideología crítica para comunicar e 
informar juicios profesionales, comprometiendo diversidad y diferencia en la práctica, 
proceso de los derechos humanos y la justicia social y económica, participar de la 
práctica asentada en la investigación y la investigación basada en la práctica, la 
aplicación la noción del proceder humano y el ambiente social, comprometiéndose en 
realizar las prácticas de las políticas a fin de mantener el bienestar económico social y 
ofrecer productos calidad, responder a contextos que dan forma a la práctica, así como 
participar, evaluar, intervenir y evaluar con individuos, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades (Y Guo and Y Guan, 2014). 
 
El órgano de control institucional-OCI, se encarga de verificar el control simultáneo y 
posterior; consignado en el plan anual de control y las disposiciones admitidas por la 
contraloría general de la república (CGR). Es el alto nivel jerárquico de la estructura 
orgánica (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, 2019). 
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Funciones principales: 
a) Formular, con las unidades orgánicas competentes el PAC, de acuerdo a las 
disposiciones legales. 
b) Realizar el control interno simultáneo y posterior conforme a las normas generales 
de control gubernamental y otras normas. 
c) Vigilar la aplicación de las normativas de control interno y el nivel acuerdo de 
desarrollo y resultados a cargo del órgano de control interno en todo su proceso y 
de acuerdo a los estándares instituidos. 
d) informar a tiempo los resultados de los procesos de control para su avaluación de 
oficio, acorde a las disposiciones difundidas por la C.G.R. 
e) brindar apoyo a las comisiones auditoras que realicen los servicios de control dentro 
de la institución de conformidad a la capacidad operativa. 
f)  también el jefe de la OCI ofrecerá apoyo, por razón operativa y por disposiciones 
expresas de las áreas de línea u órganos desconcentrados en los procesos de control 
y servicio relacionado fuera del ámbito de la empresa, en donde el jefe deberá dejar 
certeza de tal circunstancia. 
g) cumplir a tiempo, de acuerdo a su cabida operativa, con los encargos y solicitudes 
que manifieste la C.G.R. 
h) vigilar que la difusión de los resultados de procesos de control, se ejecuten 
correspondencia con las distribuciones difundidas. 
 
La estructura de los órganos de control institucional, (OCI), cuenta con las siguientes 
unidades orgánicas (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, 2019). 
1. La Ofic. De Planeamiento. 
2. La Ofic. De control Económico. 
3. La Ofic. De control Administrativo. 
 
 
Evaluación de riesgos. 
La Contraloría General de la Republica (2014) indica que la estimación del riesgo se 
describe a una actividad constante con el fin de que la institución se prepare para hacer 
frente a los eventos. 
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Adicionalmente para Argandoña (2010), se debe identificar, analiza y dirigir factores 
o situaciones que afecten la realización de las metas, actividades y operaciones 
institucionales”. 
Planeamiento de la gestión de riesgos, Puede haber varios aspectos de investigación y 
la toma de decisiones estratégicas asociadas en administración pública, de los cuales 
debe tener planificación de actividades a desarrollar con enfoque a resultados (Burke 
and Jersey, 2013). 
 
Identificación de los riesgos, es la actividad donde se identifica un riesgo y se reconoce 
sus características y causas. 
Valoración de los riesgos, es la suma de los valores fijados a cada riesgo para ver la 
magnitud del daño, posibilidad  de  ocurrencia  y el  juicio  de  los  técnicos  nos  da 
la valoración: extremadamente alto, muy alto, alto, medio, bajo, Muy bajo e 
irrelevante, el que va a determinar y el nivel de acción requerido. 
 
Labores de control, son las políticas y procesos determinados para reducir los peligros 
que puedan influir a la obtención de los propósitos de la institución, se dan los riesgos 
en todo el procedimiento funciones, procesos y niveles en la institución. (Contraloría 
General de la República, 2014). 
Así mismo ayudan a reducir peligros en las empresas y ayudan en a la posibilidad de 
lograr los objetivos trazados a largo o corto plazo. 
 
Estupiñan (2011) señala “Son procedimientos y estrategias que garantizan que se 
ejecute la administración. Lo que garantiza que los procesos se tomen para hacer frente 
a los peligros y cumplir con las metas institucionales”. 
Procedimiento de aprobación y autorización, el Directorio, el Consejo Superior y la 
Gerencia General, es el órganos responsable de autorizar, aprobar el progreso y 
ejecución de políticas de investigación tecnológica, científica, y de gestión de la 
entidad, como los archivos técnico-normativos de administración como: el Plan 
Estratégico Institucional (PEI), el ROF y sus modificaciones; POI (Plan Operativo 
Institucional), Los procedimientos para autorizaciones, deben ser documentados y 
debidamente informados por los directivos, gerentes, jefes, y funcionarios; deben ser 
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elaborados en cumplimiento a las normas legales, emitidos por el gobierno nacional 
y a las normas, lineamientos, procesos establecidos en las Directivas internas emitidas 
(Normas Generales del sistema de control interno, 2015). 
 
Segregación de puestos, para disminuir los peligros de error, se debe asignar 
responsabilidades y deberes a un número determinado de empleados para garantizar la 
evaluación óptima. El trabajador que labore en el área del sistema administrativo de 
logística, tesorería, y otras que se administren fondos y se manejen servicios y bienes, 
deben cumplir con el perfil determinado en el Manual de Organización y funciones. 
Pueden Ejercer las labores propias de los sistemas Administrativos, solo por un 
máximo de un periodo de dos (2) años. Donde es importante implementar 
procedimientos y normas internos que lo regule (Normas Generales del sistema de 
control interno, 2015). 
 
Control en la accesibilidad a los recurso o documentos, la accesibilidad a documentos 
o archivos financieros de las transacciones financieras y económicas, son 
suministrados a funcionarios responsables previamente autorizados que se encarguen 
del cuidado de los mismos. La protección y responsabilidad, se manifiestan con la 
presencia de registros, inventarios, recibos y otros, el cual indica la protección y 
resguardo de este. Establecer limitaciones a los accesos de los archivos disminuye la 
utilización no autorizada o al extravió de algunos. (Normas Generales del Sistema de 
Control Interno, 2015). 
 
Las Verificaciones, las transacciones, las conciliaciones y eventos significativos se 
deben revisar para su ejecución; en el caso de que se recepciones bienes estos deben 
ser verificados, en cuanto a cantidad requerida y recibida, se realiza las verificaciones 
en el almacén. Los archivos y las Conciliaciones, son verificados con las 
documentaciones respectivas. (Normas Generales del sistema de control interno, 
2015). 
 
Rendición de cuentas, esto lo realiza el titular del pliego, el gerente o trabajador 
responsable, en cumplimiento a la normativa vigente para dar a conocer la realización 
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de metas, la realización de los objetivos trazados, la utilización de bienes, y recepción 
de recursos. Ante la Sociedad Civil a través del Consejo Superior y la Contraloría 
General de la República. También puede estar asociada a la ejecución presupuestal 
medida desde un punto de cohorte, 2015). 
 
Información y Comunicación, esto enmarca a todos los archivos y evidencias que 
requiere la institución para logara cumplir sus objetivos aplicando control interno, 
indicado por la C.G.R (2014). 
Considerando que las informaciones son las retroalimentaciones para producir 
indicaciones y recibir respuestas, a fin de lograr resultados óptimos en la institución; 
si hay buena comunicación y se tiene la capacidad de entender claramente la entidad 
tendrá muy buenos resultados debido a que la retroalimentación es muy importante. 
 
Así como manifiestan Claros y León (2012) “los datos oportunos deben ser 
reconocidos, juntadas e informada en un modo y espacio de tiempo tales que ambos 
admitan ejecutar a cada empleado con sus obligaciones”. 
Si la comunicación y la información son claras y precisas, van a permitir que el gerente 
cumpla con sus funciones de forma eficiente. 
Información y responsabilidad la información es un medio de comunicación al cual se 
pretende alcanzar todos los días para encontrar respuesta sobre el manejo del control 
interno, esta a su vez debe tener criterios de responsabilidad. 
Sistemas de información, elementos orientados a la administración y tratamiento de 
datos, listos y organizados para ser utilizados en relación al control interno, los cuales 
permiten el acceso a la información. 
Comunicación interna; la comunicación tiene que ser bidireccional, con lenguaje claro 
y adecuado, de acuerdo al tipo de empresa y personal con quien se tiene relación. 
(Bizfluent, 2017). 
Canales de comunicación, es una forma de traspaso por donde canalizan las señales 
conductoras de datos entre emisor y receptor, Usualmente el canal es el aire, la 
transmisión oral y el papel en la escrita. 
Monitoreo, (o supervisión) la categoría de los mecanismos de monitoreo sobre la 
información financiera referidos a los comités de auditoría son los que aplican la 
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supervisión del proceso de información financiera. Los comités de auditoría influyen 
en los informes financieros sin fines de lucro o gubernamentales (Rich and Zhang, 
2014). 
Normas básicas para los compromisos: son procedimientos y políticas determinados y 
ejecutados del órgano de control interno rija los procesos en cada acción al ejecutar un 
presupuesto (Normas Generales del Sist. de Cont. Inter. 2015). 
Ejecución presupuestal, es un elemento de administración del estado para la obtención 
de resultados para bien de la entidad y la población, en el logro de metas programadas 
y la contribución de servicios de cobertura con imparcialidad, efectividad y eficiencia 
por las instituciones. Donde se establecen los límites para los egresos en el año fiscal, 
para cada institución, los ingresos se financian, de acuerdo con la disposición de los 
fondos públicos; con fines de sostener el equilibrio fiscal. (Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF, 2019). 
Tipos de presupuestos son cinco tipos de presupuesto en la administración pública, y 
son los siguientes: 
Presupuesto tradicional, es una asignación de recursos considerando la adquisición de 
servicios y bienes según su origen o destino, sin relacionarlos con objetivos o metas 
que se tengan que lograr, es un instrumento financiero de control (Turmero, 2019). 
El Presupuesto aparece con el fin de dar respuestas a las contradicciones ilícitas en los 
presupuestos tradicionales, en lo personal para que, las instituciones públicas y el 
estado instale un sistema que relacione las producciones de servicios y bienes para 
lograr metas y objetivos, programados. (Turmero, 2019). 
Sistema planeamiento-programación-presupuestaciones. 
Es la otra manera que se utiliza para calcular dentro del sector público, es reconocida como 
"Planeación-Programación-Presupuestarían (PPBS)", utilizada de una forma para 
disponer de efectiva para tomar decisiones en distribución y retribución del recurso físico 
y financiero en las diferentes entidades públicas. (Turmero, 2019). 
 
Presupuesto base cero: 
Es una técnica de presupuesto, que comienza a utilizarse desde 1973, el nuevo sistema 
pretende establecer, y entender si los procesos que vienen realizando las diferentes 
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instituciones del sector público son óptimos y eficiente, si reducir o suprimir ciertas 
acciones a fin de priorizar las que se crean más necesarias. (Turmero, 2019). 
Presupuesto por proyectos: 
Aquí se usa un instrumento para distribuir y asignar recursos públicos a través de 
proyectos, a las entidades del estado, en función a los objetivos estratégicos y políticas 
mencionados en los planes anuales, los que controla evalúa, suministra coordina su 
ejecución. 
Directiva para la ejecución presupuestaria: 
De la oficina de presupuesto del pliego y la calidad del gasto público, es la responsable 
de la evaluación y monitoreo, de la meta y objetivo programado en las intervenciones 
financieras, en los créditos autorizados en la ley del presupuesto anual. 
Así mismo el área ejerce acciones, con el fin de conocer si los procedimientos se 
desarrollan según el orden de prioridades establecidas en el presup. Instit, (Diario 
Oficial el peruano, 2019). 
 
Responsabilidades de la oficina de presupuesto de la entidad: 
Es responsable, del control presupuestario; Comunicar sobre la realización física y 
financiera de metas programadas, al titular del pliego a fin de que puedan ir analizando 
a nivel de cada unidad ejecutora. 
Realizar el seguimiento de las disponibilidades de créditos presupuestarios para 
ejecutar las responsabilidades, con unión a la programación de responsabilidades, con 
sujeción a la programación de compromisos anuales. (PCA) (Diario Oficial El 
Peruano, 2019). 
 
Aprobación del (PÍA) Ppto. Inst. de Apertura: se admite de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 23° de la Ley General del Presupuesto del sector público N° 30879, y de 
acuerdo al informe oficial que consigna la DGPP, el mismo que comprende el 
desagregado de estimación de ingresos y egresos. 
 
Estimación Institucional Modificado (PIM), es el presupuesto modificado de la 
entidad, como resultado de las actualizaciones de la estimación procedente de 
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transferencias de partidas, recursos públicos captados o percibidos directamente por la 
empresa, o créditos suplementarios (Diario Oficial El Peruano, 2019). 
 
Fases del gasto público 
Es el desarrollo por el cual se encargan de las responsabilidades de gasto con el 
propósito de costear la prestación de los servicios y bienes para, obtener resultados, de 
acuerdo a los créditos presupuestados con autorización (Diario Oficial El Peruano, 
2019). 
 
Certificación: Acto de dirección, cuyo fin es certificar que se cuenta con disponibilidad 
presupuestal disponible para involucrar un gasto con cargo al presupuesto de la entidad 
permitida. 
Compromiso: acto de administrativo donde el funcionario facultado compromete los 
presupuestos a cargo de las instituciones; se realiza con posterioridad en que se ejecuta 
el deber originario conforme a ley, convenio o Contrato. El saldo afectara a la cadena 
de gastos, deduciendo el monto de saldo útil del crédito presupuestado, a través del 
documento oficial (Diario Oficial El Peruano, 2019). 
 
Devengado, es el acto en donde se registran las obligaciones de pago, procesada de 
una obligación comprometida y aprobada, se elabora previa acreditación aprobada por 
el área de la ejecución del servicio del acreedor. 
La identificación de la responsabilidad debe conmover al presupuesto institucional con 
obligación a la correspondiente cadena de gastos. Esa parte del gasto. Esta etapa se 
sujeta a las disposiciones que establecidos por la dirección general de endeudamiento 
y tesoro público (Diario Oficial El Peruano, 2019). 
 
Girado, es el acto mediante el cual se liquida la deuda, en forma parcial o total la deuda, 
debiendo regularizarse a través del documento oficial conveniente. Es ilegal realizar 
pagos no devengados. Esta fase se sostiene a las disposiciones dictadas por la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (Diario Oficial el peruano, 
2019). 
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Fase de ejecución: 
Son las fases por la que el presupuesto pasa desde su programación hasta su ejecución. 
Planificación mensual de ingresos y gastos: es la programación de las metas 
financieras y físicas como de velar su estricto cumplimiento (Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF, 2019). 
Calendarios de compromisos: instrumento para el control presupuestario del gasto que 
admite la dirección nacional de presupuesto público, para determinar el precio límite 
para liar de forma mensual, dentro del marco de las asignaciones presupuestarias 
admitidas en el PIA y de acuerdo a la disponibilidad. (Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF, 2019). 
Ejecución de las metas presupuestales: es el periodo de tiempo por los que las metas 
presupuestales debe ser ejecutadas en base al acatamiento de metas y propósitos 
trazados, para el beneficio de la sociedad. 
En una economía de clientes, el papel de control como una función de gestión se 
convierte en significativamente más importante, ya que un entorno competitivo 
favorece a quienes son más económicos y pueden producir bienes o brindar servicios 
a un costo menor. Esto solo puede ser logrado por la ejecución de un sistema 
simplificado en la teoría del control financiero, como la participación de las empresas 
rusas en la economía internacional también requieren su implementación del control 
financiero interno (Rogulenko, Ponomavera and Bodiaco, 2016). 
Ante esto se ha formulado la siguiente interrogante ¿De qué manera el control interno 
incide en la realización presupuestal del gasto público en la municipalidad provincial 
de Bagua, 2018? 
 
El estudio se justifica de forma científica porque se utilizó métodos científicos durante 
su desarrollo, que va a servir como fuente de conocimiento guía de estudio y como 
antecedentes para la elaboración de futuros estudios en el campo del control interno y 
ejecución presupuestal en solución de una de problemas que afectan directamente al 
gasto público de la Municipalidad Provincial de Bagua. 
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Justificación Institucional, la presente tesis se justificó, porque permitirá encontrar los 
factores que impiden una adecuada ejecución presupuestal y un alto nivel de eficiencia, 
asimismo contribuirá a la previsión de fraudes en la gestión pública, por lo que la 
investigación rebotará en la efectividad y eficiencia de los recursos de la 
administración institucional. 
Justificación Social, Al haber una buena y adecuada ejecución presupuestal permitirá 
efectuar ahorro en diversos rubros cuyos saldos favorables pueden ser direccionadas a 
otras obras y/o actividades para beneficio de la sociedad. 
 
Las hipótesis planteadas fueron. El Control Interno si incurre en la Realización 
Presupuestal del gasto público de la municipalidad de Bagua. El control interno no 
incide en la realización presupuestal del gasto público de la Municipalidad Provincial 
de Bagua. 
Los objetivos son: General. Precisar de qué forma el control interno incide en la 
realización presupuestal del gasto público en la municipalidad Provincial de Bagua, y 
los específicos. Evaluar el control interno en la realización del gasto público en la 
Municipalidad Provincial de Bagua. Analizar la realización del gasto público en la 
Municipalidad Provincial de Bagua. Identificar los factores influyentes del control 







2.1 Tipo y diseño de investigación. 
Según su perspectiva, es cuantitativo porque la realización presupuestal del gasto 
público de la municipalidad provincial de Bagua, se medirá en base al análisis de 
métodos estadísticos. 
Según su Diseño, es no experimental porque el control interno y la realización 
presupuestal del gasto público no van ser alterados; es decir que van ser analizados tal 
como se encuentra en la Municipalidad Provincial d Bagua. 
Según su alcance, la investigación es correlacional y explicativo; porque se evaluó la 
relación entre dos variables si incide o no el control interno en la Realización 
Presupuestal del Gasto Público en la Municipalidad Provincial de Bagua. 
El diseño del estudio es no experimental porque el control interno y la ejecución 
presupuestal del gasto público no son alterados, nivel correlacional, porque se dio en 
un momento específico; prospectivo, de corte transversal, analítico. (Hernández, 
2010). 





M : representó la muestra. 
O1 : V1 = control interno. 
O2 : V2 = ejecución presupuestal del gasto público. 




2.2. Operacionalización de variable 




Indicadores Ítems Instrument 
os de 
Recolecció 






 Integridad y valores éticos. 
 
 Estructura organizacional. 
 
 Competencia profesional. 
 
 Órgano de Control 
Institucional-OCI 
1.- ¿La forma en que se llevan a cabo las negociaciones con los empleados y proveedores, se 
sustenta en los valores éticos? 
 
2.- ¿Los funcionarios tienen asignadas sus funciones de acuerdo al orden jerárquico? 
 
3.- ¿Existe un plan de capacitación anual que copera al mantenimiento y optimización de las 
competencias de los funcionarios? 
 
4.- ¿El órgano de control interno cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 


























 Planeamiento de la 
administración de riesgos. 
 
 Identificación de los riesgos. 
 
 Valoración de los riesgos. 
5.- ¿Se realiza una adecuada planificación considerando las observaciones y recomendaciones 
de hechas en auditoría? 
6.- ¿Existe una estimación de peligros, considerando la posibilidad de ocurrencia? 
7.- ¿Existe desarrollos capaces de clasificar e informar oportunamente los riesgos? 
  
 Procedimiento de autorización 
y aprobación. 
 
 Segregación de funciones. 
 
 Controles sobre el acceso a los 
recursos o archivos. 
8.- ¿Existen procedimientos de control que autorizan determinados procesos? 
9.- ¿Las labores y obligaciones están atribuidas a personas diferentes? 
10.- ¿Hay un registro o archivo de datos adecuados entre las distintas áreas de la unidad? 
11.- ¿Existe información acerca de la estructura de control interno en la municipalidad? 
12.- ¿Existen procedimientos que aseguran el acceso autorizado a los sistemas de 












 Rendición de cuentas. 
 
13.- ¿Las operaciones de egresos, que se dan en la municipalidad se registran en el tiempo 
oportuno? 
 
14.- ¿Existen manuales de procesos escritos para los desarrollos sustantivos de la unidad? 
 
15.- ¿La obligación por proteger y rendir cuentas por esos recursos está atribuidas a ciertas 
personas? 
 









 Información y 
responsabilidad. 
 
 Sistemas de información. 
 
 Comunicación interna. 
 
 Canales de comunicación. 
17.- ¿Los datos son apropiados de acuerdo a los niveles de autoridad? 
 
18.- ¿Se examina el sistema de información cada vez que el organismo cambia su táctica? 
19.- ¿La Dirección es consciente de la importancia del sistema de información? 
20.- ¿La información circula en todos los sentidos dentro de la organización? 
21.- ¿Usted sabe cómo se vincula la información elaborada por cada área? 
22.- ¿Existen mecanismo que aseguran la comunicación en todos los sentidos? 
 








 Normas básicas para las 
acciones de prevención y 
monitoreo. 
 Normas básicas para el 
seguimiento de resultados 
 
 Normas básicas para los 
compromisos de 
mejoramiento. 
24.- ¿El sistema de control interno es evaluado periódicamente por la Dirección y hace usos 
de las normas básicas? 
 









Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 
 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos de 
Recolección de 
Datos 
   Certificación 27.- ¿Existe una certificación previa para la ejecución del gasto por parte de la oficina de 
presupuesto y está de acuerdo a las necesidades priorizadas? 
 
28.- ¿Para todo contrato, órdenes de compra de bienes y servicios siempre se registra el 
compromiso? 
 
29.- ¿La responsabilidad del gasto se reconoce como la obligación de pago? 
 
30.- ¿Los giros para los pagos de las planillas, proveedores, se realizan a tiempo? 
 
31.- ¿El pago a los proveedores se hace de acuerdo al cumplimiento específico en los términos 
de referencia de los pedidos del área usuaria? 
 


























 Programación mensual 
de ingresos y gastos 
 
 Calendarios de 
compromisos. 
 
 Ejecución de las metas 
presupuestarias 
32.- ¿existe programación presupuestal en relación a los ingresos que genera la 
municipalidad? 
 
33.- ¿Se realiza la calendarización en relación a los pagos de bienes y servicios? 
34.- ¿La ejecución del presupuesto se hace en base al logro de metas físicas? 
35.- ¿El porcentaje de logro de metas físicas en la municipalidad al cierre de cada año han 




2.3 Población, muestra y muestreo 
Población y muestra 
Fue constituida por todos los servidores públicos de las Oficinas Ejecutivas de 
Presupuesto, Tesorería, Abastecimiento, Contabilidad, Control Interno y de la 
Oficina de Desarrollo y Recursos Humanos de la MPB. 
 
Tabla 3. Población 
 





Control Interno 4 
Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos 2 
Total 17 




La técnica de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico, porque no se hizo uso 
de ninguna fórmula para elegir los elementos de la población universo. 
 
Criterios de selección 
Todos los funcionarios públicos que trabajan en las áreas ejecutivas de presupuesto, 
tesorería, abastecimiento, contabilidad, la oficina de Recursos Humanos y control 
Interno de la Municipalidad Provincial de Bagua. 
Todos los servidores públicos que de forma voluntaria participaron del estudio. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnicas: 







Para cuantificar las variables de la investigación se utilizó un cuestionario sobre el 
control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal del gasto público en la 
Municipalidad Provincial de Bagua, el cual estuvo constituido por 35 interrogantes las 
mismas quienes tuvieron opciones de respuesta (SI, NO y DESCONOCE), éstas 
fueron separadas con las dimensiones de ambiente de control, examinación de riesgo, 
labores de control, datos, y comunicación y monitoreo para la variable CONTROL 
INTERNO y la segunda sobre la EJECUCIÓN PRESUPUESTAL se estructuró en dos 
dimensiones como fases del gasto público y fase de ejecución. 
 
Validez 
Los instrumentos de medición fueron validados luego de haberse sometido a juicio de 
expertos y gracias a la ayuda de dos profesionales en contabilidad Ma. CPCC. José 
Frías Olano y Mg. CPC. María Romero Rojas, quienes aportaron con sugerencias para 
el instrumento de medición (Cuestionario sobre control interno y ejecución 
presupuestal) datos que finalmente fueron validados estadísticamente. 
 
Confiabilidad 
Se trabajó con el método estadístico (Alfa de Crombach), ofreciendo un nivel de 
confianza igual a 0,93. En donde el control interno y la ejecución presupuestal han 
demostrado su consistencia interna encontrando de esta manera confiabilidad para 
dicho instrumento de medición. 
 
Tabla 04. Estadísticos de fiabilidad 
 
   Alfa de Cronbach  
 
N de elementos  
  ,925  35  
26 
Tabla 5. Estadísticos total-elemento 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
ítem1 80,82 156,404 ,741 ,920 
ítem2 80,53 167,390 ,090 ,925 
ítem3 81,18 165,154 ,219 ,925 
ítem4 80,82 163,529 ,222 ,926 
ítem5 80,76 158,941 ,589 ,922 
ítem6 81,29 164,096 ,182 ,926 
ítem7 81,06 161,184 ,411 ,923 
ítem8 80,82 164,779 ,237 ,925 
ítem9 80,94 161,559 ,473 ,923 
ítem10 81,00 161,500 ,329 ,925 
ítem11 81,35 157,618 ,567 ,922 
ítem12 81,24 155,691 ,626 ,921 
ítem13 81,00 159,125 ,463 ,923 
ítem14 81,00 155,875 ,754 ,920 
ítem15 80,59 164,132 ,443 ,924 
ítem16 81,41 156,507 ,437 ,924 
ítem17 80,88 156,735 ,704 ,920 
ítem18 81,24 155,941 ,612 ,921 
ítem19 81,24 153,441 ,674 ,920 
ítem20 81,18 159,029 ,492 ,923 
ítem21 81,65 156,118 ,556 ,922 
ítem22 81,59 152,632 ,691 ,920 
ítem23 81,71 154,596 ,616 ,921 
ítem24 81,41 169,382 -,105 ,929 
ítem25 81,53 154,640 ,617 ,921 
ítem26 80,82 167,029 ,039 ,927 
ítem27 80,76 154,816 ,746 ,920 
ítem28 80,71 156,221 ,684 ,920 
ítem29 80,88 158,235 ,457 ,923 
ítem30 80,94 160,434 ,455 ,923 
ítem31 81,24 154,191 ,709 ,920 
ítem32 81,00 151,625 ,800 ,918 
ítem33 80,76 160,441 ,409 ,924 
ítem34 81,29 160,346 ,387 ,924 
ítem35 81,35 152,243 ,651 ,920 
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Tabla 6. ANOVA 










Inter-personas  76,807 16 4,800  
4,338 
 
,000 Intra-personas Inter elementos 53,334 34 1,569 
 Residual 196,723 544 ,362 
 Total 250,057 578 ,433 
Total  326,864 594 ,550 
Media global = 2.38 
 
2.5 Procedimiento 
La recolección de datos para el estudio se hizo al aplicar un cuestionario de carácter 
anónimo, estructurado en preguntas cerradas con opciones de respuesta sí, no y 
desconoce, es decir se trabajó mediante el cual por un proceso intelectual se ha 
extraído nociones de los encuestados para representarlo y facilitar el acceso a los 
datos y poder analizarlos, los cuales fueron detallados respectivamente a través del 
cuestionario. 
 
2.6 Método de análisis de datos. 
El informe final fue procesado en el software estadístico SPSS versión 22.0, también 
se desarrolló la hoja de cálculo Excel 2010 para la presentación de gráficas y tablas. 
El análisis se realizó con la técnica de interpretación y síntesis teniendo como base 
científica el marco teórico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Confidencialidad. 
Se tuvo en cuenta la confidencialidad de los encuestados y la reserva de los datos 
recopilados para el proceso del estudio. 
 
Objetividad. 
Se tuvo en cuenta el método de la investigación científica, para asegurar la 
confiabilidad de los resultados. 
 
Originalidad. 




La información que contiene la tesis es real de acorde a los hechos presentados en la 





3.1. Tablas y figuras 
a) Precisar de qué manera el control interno influencia en la realización 
presupuestal del gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua. 
 
A fin de determinar la influencia de la variable independiente “Control Interno” con la 
variable dependiente “realización presupuestal” se ha determinado que el coeficiente de 
spearman que consta en medir la correlación o asociación entrambas variables, cuyo 
resultado se demuestra en la siguiente Tabla. 
 
Tabla 7. Nivel de correlación de Spearman 













Sig. (bilateral) . ,004 






Sig. (bilateral) ,004 . 
N 17 17 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS Versión 25.0 
Se observa que el control interno incurre de manera directa en la realización 
presupuestal, esto dado la correlación de Spearman igual a 0,666 con un tipo de 
significancia inferior a 0,05, por lo que se puede asegurar que hay una repercusión 






Tabla 8. Determinación del control interno y su incidencia en la ejecución del gasto público en la 





  AL  
  Muy buena Buena Regular Mala Total 
NIVEL_V1_CONTROL 
_INTERNO 
Directa Recuento 2 1 3 2 8 
 % del total 11,8% 5,9% 17,6% 11,8% 47,1% 
 Indirecta Recuento 0 0 1 8 9 
  % del total ,0% ,0% 5,9% 47,1% 52,9% 
Total  Recuento 2 1 4 10 17 
  % del total 11,8% 5,9% 23,5% 58,8% 100,0% 
Fuente: cuestionario sobre el control interno y la ejecución presupuestal. 
 
 
Figura 1. Determinación del control interno y su repercusión en la realización del 
gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua. 
Fuente: Tabla 1. 
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Chi-cuadrado de Pearson 7,567a 3 ,056 
Razón de verosimilitudes 9,001 3 ,029 
Asociación lineal por 
lineal 
6,175 1 ,013 
N de casos válidos 17   
a. 7 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es .47. 
 
La tabla descrita, muestra el control interno y su repercusión en la realización 
presupuestal del gasto público en la municipalidad provincial de Bagua, del total 
100,0% (17) y luego de haber aplicado el (cuestionario) sobre el control interno y la 
realización presupuestal, en la cual se se observa un mayor porcentaje con el 47,1% 
(8) del cual el control interno incide en forma indirecta sobre una mala ejecución 
presupuestal, seguido de un 17,6% (3) en la categoría regular en forma directa, el 
11,8% (2) se ubica en la categoría muy buena y mala de la incidencia directa del 
control interno y sólo el 5.9% (1) la ejecución presupuestal es buena y regular de la 
incidencia del control interno en forma directa e indirecta respectivamente. 
Consecuentemente se observa que el control interno si repercuta en la realización 
presupuestal del gasto público concluyéndose que las variables en estudio si se 
relacionan entre sí. La tabla de contingencia anteriormente descrita fue impuesta a la 
prueba estadística no paramétrica del chi cuadrada de Pearson cuyo valor obtenido 
fue de: X2 = 0.005; gl = 6; p = 0.056 > 0.05. Luego de haber aplicado la encuesta 
sobre el cuestionario para medir el control interno y la realización presupuestal; la 
correlación de las variables se ha determinado cuando se ha analizado su consistencia 
interna en el software estadístico SPSS, de tal forma que el tipo de importancia 
(bilateral) cuyo valor es inferior a 0,05 en donde estadísticamente se encontró 
relación significativa, ósea que el control interno si incide en la realización 
presupuestal, por lo tanto, se ha concluido que la variable independiente depende de 
la variable dependiente. 
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b) Evaluar el control interno en la realización del gasto público en la 
Municipalidad Provincial de Bagua. 
 
Para tener datos del primer propósito fundamental y de las dimensiones referidas a 
los cinco componentes de control; se ejecutó el instrumento de cuestionario a los 
funcionarios de la municipalidad provincial de Bagua, donde los resultados son los 
que siguen. 
 
Tabla 10. Evaluación del control interno en la realización del gasto público en la 










Válidos Adecuado 1 5,9 5,9 5,9 
 Indiferente 11 64,7 64,7 70,6 
 Inadecuado 5 29,4 29,4 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 
Fuente. Realización propia 
 
 
Figura 2. El control interno en la realización del gasto público en la Municipalidad 
Provincial de Bagua. 
La tabla y figura descrito, del total 100,0% (17), al aplicar la encuesta (Cuestionario 
sobre el control interno), se observa un mayor porcentaje con el 64,7% (11); el cual 
resalta la categoría indiferente del control interno, seguido de un 29,4% (5) en la 
categoría inadecuado y sólo el 5,9% (1) está en la categoría adecuado. Esto quiere 
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decir que en relación a la encuesta el personal encuestado frecuentemente desconoce 
diversas actividades y acciones en relación a los 05 componentes: evaluación de 
riesgos, ambiente de control, labores de control, examinación de peligros, datos, 
comunicación y mucho menos sobre monitoreo. 
Los resultados del cuestionario según dimensiones se detallan a continuación. 
 
Dimensión 1. Ambiente de control 
 
 
Tabla 11. ¿La manera en que llevan a cabo las negociaciones con 











Válidos si 1 5,9 5,9 5,9 
 no 4 23,5 23,5 29,4 
 desconoce 12 70,6 70,6 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  




Figura 3. ¿La manera en que se llevan a cabo las negociaciones con los empleados 
y proveedores, se sustenta en los valores éticos? 
 
Descripción: 
El 70,6% de los funcionarios públicos de la municipalidad manifestaron que 
desconocieron la manera en que se llevan a cabo las negociaciones con los 
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proveedores y empleados sustentado en los valores éticos, mientras que el 23,5% no 
se sostiene en virtudes éticas y el 5,9% si se sustenta en valores éticos. 
 













Válidos No  1 5,9 5,9 5,9 
 desconoce 16 94,1 94,1 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 









El 94,1% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron que tienen 




Tabla 13. ¿Hay un proyecto de capacitación al año que coopera al sostenimiento y 












Válidos no 12 70,6 70,6 70,6 
 desconoce 5 29,4 29,4 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 




Figura 5. ¿Hay un proyecto de formación al año que coopere al sostenimiento y 
optimización de las competencias de los funcionarios? 
 
Descripción: 
El 70,6% de los funcionarios públicos de la municipalidad mencionan que no hay un 
proyecto de formación al año y el 29,4% desconocieron que el plan coopere al 
sostenimiento y optimización de las competencias de los funcionarios. 
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Tabla 14. ¿El órgano de control interno cumple con lo establecido en la ley orgánica 












Válidos si  2 11,8 11,8 11,8 
 no  2 11,8 11,8 23,5 
 desconoce 13 76,5 76,5 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 





Figura 6. ¿El órgano de control interno cumple con lo dispuesto en la ley orgánica 
del sistema nacional de control y de la contraloría general de la república?. 
 
Descripción: 
El 76,5% de los funcionarios públicos de la municipalidad manifestaron que 
desconocieron al órgano de control interno, en tanto mencionaron que el 11,8% si, 
pero también no cumplen con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 




Dimensión 2. Evaluación de riesgos 
 
Tabla 15. ¿Se realiza una adecuada planificación considerando las observaciones y 












Válidos si  1 5,9 5,9 5,9 
 no  3 17,6 17,6 23,5 
 desconoce 13 76,5 76,5 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 




Figura 7. ¿Se realiza una adecuada planificación considerando las observaciones y 
recomendaciones hechas en auditoría? 
 
Descripción: 
El 76,5% de los funcionarios públicos de la municipalidad manifestaron que 
desconocieron que se realice una adecuada planificación, el 17,6% no hacen 





Tabla 16. ¿Hay una evaluación de peligros estipulando la posibilidad de ocurrencia? 
 
 










Válidos si  3 17,6 17,6 17,6 
 no  8 47,1 47,1 64,7 
 desconoce  6 35,3 35,3 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 









El 47,1% de los funcionarios públicos de la municipalidad no estiman los riesgos, el 
35,3% desconocieron la probabilidad de ocurrencia y el 17,6% si estiman los peligros 
considerando la posibilidad de ocurrencia. 
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Tabla 17. ¿Existe medios capaces de clasificar y desarrollar acertadamente los 
riesgos? 
 










Válidos si  1 5,9 5,9 5,9 
 no  8 47,1 47,1 52,9 
 desconoce  8 47,1 47,1 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 








El 47,1% de los funcionarios públicos de la municipalidad mencionaron que no existe 
y desconocieron procedimientos y el 5,9% dijeron que se clasifica y se informa 
oportunamente los riesgos. 
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Dimensión 3. Actividades de control 
 












Válidos no  6 35,3 35,3 35,3 
 desconoce 11 64,7 64,7 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  








El 64,7% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron que existen 
procedimientos de control y el 35,3% no autorizan determinados procesos. 
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Tabla 19. ¿Las labores y obligaciones están atribuidas a individuos distintos? 
 










Válidos no  8 47,1 47,1 47,1 
 desconoce  9 52,9 52,9 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 11. ¿Las labores y obligaciones están atribuidas a individuos distintos? 
 
Descripción: 
El 52,9% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron que tienen 
tareas y responsabilidades y el 47,1% no están atribuidas a individuos distintos. 
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Tabla 20. ¿Hay un registro o archivo de informe apropiado entre las distintas áreas 














Válidos si  2 11,8 11,8 11,8 
 no  5 29,4 29,4 41,2 
 desconoce 10 58,8 58,8 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 




Figura 12. ¿Existe un registro o archivo de datos adecuados entre los diferentes 
niveles de la unidad? 
 
Descripción: 
El 58,8 % de los trabajadores públicos de la municipalidad desconocieron que existe 
un registro o archivo de información, mientras que el 29,4% dijeron que no es 
adecuado y el 11,8% mencionaron que si existe un registro y está entre los diferentes 




Tabla 21. ¿Existe información acerca de la estructura de control interno en la 
municipalidad? 
 










Válidos si  3 17,6 17,6 17,6 
 no  9 52,9 52,9 70,6 
 desconoce  5 29,4 29,4 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  








El 52,9% de los funcionarios públicos de la municipalidad mencionaron que no existe 
información, el 29,4% desconocieron la estructura del control interno y el 17,6% 





Tabla 22. ¿Hay desarrollos que afirmen el ingreso autorizado a los sistemas de 
información? 
 










Válidos si  3 17,6 17,6 17,6 
 no  7 41,2 41,2 58,8 
 desconoce  7 41,2 41,2 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  









El 41,2% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron que existe 
procedimientos, pero no garantizan el ingreso permitido a los sistemas de 
información y el 17,6% dijeron que si hay desarrollos que garantizan el ingreso 




Tabla 23. ¿Las operaciones de egresos, que se dan en la municipalidad se registran 












Válidos si  2 11,8 11,8 11,8 
 no  5 29,4 29,4 41,2 
 desconoce 10 58,8 58,8 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 15. ¿Las operaciones de egresos, que se dan en la municipalidad se registran 
en el tiempo oportuno? 
 
Descripción: 
El 58,8% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron las 




Tabla 24. ¿Existen manuales de procesos escritos para los procedimientos 
sustantivos de la unidad? 
 










Válidos si  1 5,9 5,9 5,9 
 no  7 41,2 41,2 47,1 
 desconoce  9 52,9 52,9 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 16. ¿Hay manuales de procesos escritos para los procedimientos sustantivos 
de la unidad? 
 
Descripción: 
El 52,9% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron que existe 
manuales de procedimientos escritos, el 41,2% dijeron que no hay procedimientos 
sustantivos de la unidad y el 5,9% mencionaron que si hay manuales de procesos 
escritos para los procedimientos sustantivos de la unidad. 
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Tabla 25. ¿La obligación por proteger y dar cuentas por esos recursos está atribuida 












Válidos no  2 11,8 11,8 11,8 
 desconoce 15 88,2 88,2 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 17. ¿Las obligaciones por proteger y dar cuentas por esos recursos está 
atribuida a determinada a ciertas personas? 
 
Descripción: 
El 88,2 % de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron la 
responsabilidad y el 11,8% mencionaron que no se custodia y se rinde cuentas por 









Tabla 26. ¿Los indicativos son adecuados y se acoplan a la realidad de la entidad? 
 












7 41,2 41,2 41,2 
 no  2 11,8 11,8 52,9 
 desconoce  8 47,1 47,1 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 




Figura 18. ¿Los indicativos son adecuados y se acoplan a la realidad de la entidad? 
 
Descripción: 
El 47,1% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron los 




Dimensión 4. Formación y comunicación 
 












Válidos si  1 5,9 5,9 5,9 
 no  5 29,4 29,4 35,3 
 desconoce 11 64,7 64,7 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 19. ¿Los datos son adecuados de acuerdo a los niveles de autoridad? 
 
Descripción: 
El 64,7% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron la 
información, el 29,4% no es apropiada y el 5,9% dijeron que si están de acuerdo a 
los niveles de autoridad. 
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Tabla 28. ¿Se analiza el sistema de datos cada vez que la entidad cambia su táctica? 
 










Válidos si  3 17,6 17,6 17,6 
 no  7 41,2 41,2 58,8 
 desconoce  7 41,2 41,2 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 20. ¿Se examina el sistema de datos cada vez que la entidad varia su táctica? 
 
Descripción: 
El 41,2% de los funcionarios de la municipalidad desconocieron y a su vez dijeron 




Tabla 29. ¿La dirección sabe del valor del sistema de datos? 
 












4 23,5 23,5 23,5 
 no  5 29,4 29,4 52,9 
 desconoce  8 47,1 47,1 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 21. ¿La dirección sabe del valor del sistema de datos? 
 
Descripción: 
El 47, 1% de los funcionarios públicos de la municipalidad desconocieron que la 
dirección es consciente, mientras que el 29,4% dijeron que no es importante el 
sistema y el 23,5% mencionaron que sí. 
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Tabla 30. ¿Los datos circulan en todos los sentidos dentro de la entidad? 
 










Válidos si  2 11,8 11,8 11,8 
 no  8 47,1 47,1 58,8 
 desconoce  7 41,2 41,2 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 22. ¿Los datos circulan en todos los sentidos dentro de la entidad? 
 
Descripción: 
El 47,1% de los funcionarios públicos de la municipalidad manifestaron que la 
información no circula en todos los sentidos, mientras que el 41,2% desconocen la 
organización y el 11,8% mencionaron que sí. 
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Tabla 31. ¿Usted sabe cómo se relacionan los datos elaborados por cada nivel? 
 










Válidos si  7 41,2 41,2 41,2 
 no  6 35,3 35,3 76,5 
 desconoce  4 23,5 23,5 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 23. ¿Usted sabe cómo se relacionan los datos elaborados por cada nivel? 
 
Descripción: 
El 41,2% de los funcionarios públicos de la municipalidad manifestaron que saben 
cómo se vincula la información, mientras que el 35,3% dijeron que no se elabora por 
cada área y el 23,5% desconocen cómo se vincula la información. 
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Tabla 32. ¿Hay instrumentos que garanticen la información en todos los sentidos? 
 










Válidos si  7 41,2 41,2 41,2 
 no  5 29,4 29,4 70,6 
 desconoce  5 29,4 29,4 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 24. ¿Hay instrumentos que garanticen la información en todos los sentidos? 
 
Descripción: 
El 41, 2% de los trabajadores encuestados manifestaron que existe mecanismos que 




Tabla 33. ¿Hay conductos de información apropiados con terceros interesados? 
 










Válidos si  8 47,1 47,1 47,1 
 no  5 29,4 29,4 76,5 
 desconoce  4 23,5 23,5 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 25. ¿Hay conductos de información apropiados con terceros interesados? 
 
Descripción: 
El 47,1% de los funcionarios públicos de la municipalidad manifestaron que, si 
existen canales de comunicación, mientras que el 29,4% dicen que no son adecuados 
y el 23,5% desconocen si se hace con terceros o interesados. 
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Dimensión 5. Monitoreo 
 
Tabla 34. ¿El sistema de control interno es examinado periódicamente por la 












Válidos si  3 17,6 17,6 17,6 
 no 10 58,8 58,8 76,5 
 desconoce  4 23,5 23,5 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 26. ¿El sistema de control interno es examinado periódicamente por la 
Dirección y hace usos de las normas básicas? 
 
Descripción: 
El 58,8% de los funcionarios públicos de la municipalidad manifestaron que el 
sistema de control interno no es examinado periódicamente, mientras que y el 23,5% 




Tabla 35. ¿Se aprueban periódicamente los resultados que proveen los propósitos 
logrados por la municipalidad? 
 










Válidos si  6 35,3 35,3 35,3 
 no  6 35,3 35,3 70,6 
 desconoce  5 29,4 29,4 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 27. ¿Se aprueban periódicamente los resultados que proveen los propósitos 
logrados por la municipalidad? 
 
Descripción: 
El 35,3% de los funcionarios públicos de la municipalidad dicen que si validan 
periódicamente los resultados y a la vez mencionan que no siempre sustentan los 
objetivos logrados por la municipalidad y el 29,4% desconocen la validación 
periódica de los resultados. 
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Tabla 36. ¿Existen documentos de cumplimiento elaborados por el órgano de control 












Válidos si  1 5,9 5,9 5,9 
 no  4 23,5 23,5 29,4 
 desconoce 12 70,6 70,6 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  





Figura 28. ¿Existen documentos de cumplimiento elaborados por el órgano de 
control de la municipalidad? 
 
Descripción: 
El 70,6% de los funcionarios públicos de la municipalidad, desconocen que existen 
documentos de cumplimiento, el 23,5% no los elabora el órgano de control y el 5,9% 
dicen que si existe estos documentos y que el órgano de control los elabora. 
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c) Analizar la realización del gasto público en la municipalidad provincial de 
Bagua. 
 











Válidos muy buena 2 11,8 11,8 11,8 
 buena 1 5,9 5,9 17,6 
 regular 2 11,8 11,8 29,4 
 mala 12 70,6 70,6 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 
Fuente: Cuestionario sobre ejecución presupuestal. 
 
 
Figura 29. Estudio de la realización del gasto público en la municipalidad provincial 
de Bagua. 
 
La tabla y figura descrito, del total 100,0% (17), al aplicar la encuesta (Cuestionario 
sobre la ejecución presupuestal), se observa un mayor porcentaje con el 70,6% (12); 
el cual resalta la categoría mala de la ejecución presupuestal, seguido de un 11,8% 
(2) en la categoría regular y muy buena respectivamente y sólo el 5,9% (1) la 
ejecución presupuestal es buena, para llegar a esto se hizo el análisis documental 
















realización de los gastos públicos, asimismo la representación gráfica es producto del 
análisis y síntesis sobre el PIA y PIM, quien es dinámico y que por fases de ejecución 
el PIM es tan variable porque tal vez no existe una buena programación de productos 
y sub productos de las metas tanto físicas y financieras. 
Para recabar información sobre el análisis de la realización del gasto público a través 
del análisis documental, donde se muestra el porcentaje de la ejecución presupuestal 
que la municipalidad tuvo durante el año 2018, se muestra la siguiente tabla y figura 
en relación y que de forma interna es evidente la tabla 36 y figura 28. 
 






PIA PIM Certificación Compromiso 
anual 
 Ejecución  Avance % 
   Atención de 
compromiso 
mensual 








 10,620,600 15,190,192 14,338,604 13,628,678 13,508,136 13,507,996 13,507,463 88.9% 11.1% 
















    
Ejecución lograda Ejecución faltante 
Avance % 
 




Tabla 39. Cuestionario aplicado a los funcionarios públicos de la municipalidad 
provincial de Bagua en relación a la ejecución presupuestal y en sus dimensiones 
fases del gasto público y fase de ejecución. 
N° Pregunta del cuestionario Respuesta 
predominante 
Fases del gasto público 
1 ¿Existe una certificación previa para la ejecución del gasto por parte de la 
oficina de presupuesto y está de acuerdo a las necesidades priorizadas? 
Desconoce 
82,4% 
2 ¿Para todo contrato, órdenes de compra de bienes y servicios siempre se 
registra el compromiso? 
Desconoce 
88,2% 
3 ¿La responsabilidad del gasto se reconoce como la deber de pago? Desconoce 
76,5% 




5 ¿El pago a los proveedores se hace de acuerdo al cumplimiento específico 
en los términos de referencia de los pedidos del área usuaria? 
No y desconoce 
41,2% 
 Fase de ejecución  




7 ¿Se realiza la calendarización en relación a los pagos de bienes y servicios? Desconoce 
82,4% 
8 ¿La ejecución del presupuesto se hace en base al logro de metas físicas? Desconoce 
35,3% 
9 ¿El porcentaje de logro de metas físicas en la municipalidad al cierre de 




Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Análisis e interpretación. 
A través del cuestionario aplicado a los funcionarios de la municipalidad provincial 
de Bagua, se determinó que en las fases del gasto público como en la fase de 
ejecución es predominante la opción desconoce, por lo que se compara con la tabla 
37 y gráfico 29, donde al reflejarse el desconocimiento existe la mayor probabilidad 
de que la ejecución presupuestal sea regular y moderada consecuentemente, así como 
se aprecia en las tablas descritas y analizadas, por tanto la ejecución presupuestal no 
llega al 100%. 
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D) Identificar los factores influyentes del control interno en la realización 
presupuestal del gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua. 
 
Para llegar a estos resultados sobre los factores influyentes del control interno se ha 
considerado las dimensiones de forma global para su respectivo análisis y es así como 
se muestra a continuación. 
 
Tabla 40. Factores influyentes del control interno en la realización presupuestal del 










Válidos ambiente_de_control 1 5,9 5,9 5,9 
 actividades_de_control 8 47,1 47,1 52,9 
 información_y_comunicación 5 29,4 29,4 82,4 
 monitoreo 3 17,6 17,6 100,0 
 Total 17 100,0 100,0  
 
Fuente: Cuestionario sobre el control interno. 
 
 
Figura 31. Factores influyentes del control interno en la realización presupuestal del 
gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua. 
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La tabla y figura descrito, del total 100,0% (17), al aplicar la encuesta (Cuestionario sobre 
la ejecución presupuestal), se observa un mayor porcentaje con el 47,1% (8); el cual 
resalta al factor actividades de control del control interno, el 29,4% (5) representa la 
información y comunicación, el 17,6% (3) está en la categoría monitoreo y sólo un 5,9% 
(1) tiene un ambiente de control, es decir que frente a estos resultados influye con mayor 
frecuencia el desarrollo de consentimiento y aceptación, se segregan las actividades, hay 
control sobre el ingreso a los recursos o archivos, hay verificaciones, conciliaciones y 
rendición de cuentas; como también hay datos y deberes, sistemas de datos, comunicación 
interna y canales de información, si no que el detalle es que el control interno casi siempre 





Hoy en día el sistema del control interno abarca las fases de organización establecida en 
cada una de ellas por niveles y labores, las que cambian con el propósito de afianzar a 
una organización propiamente dicha, se ha evolucionado que las grandes instituciones 
públicas como los gobiernos locales son los específicos quienes deben establecer los 
órganos de control interno, ante esto la investigación realizada se ha elaborado con la 
finalidad de examinar la repercusión del control interno sobre la realización presupuestal. 
Con respecto al propósito total; precisar de qué forma el control interno incurre en la 
realización presupuestal del gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua, en 
donde el control interno con mayor frecuencia incide de forma indirecta sobre la ejecución 
presupuestal siendo regular; se logró que el estudio si cumple con el propósito total, 
empleando la correlación de Spearman igual a 0,666 con un nivel de significado inferior 
a 0,005, por lo que se puede confirmar que hay repercusión entre las variables. En cuanto 
a la contrastación de la hipótesis luego de analizar la prueba estadística de regresión 
ordinal se observa que la hipótesis alterna Ha fue aceptada y rechazada la nula; es decir 
se demostró estadísticamente que el control interno si incide en la realización presupuestal 
del gasto público. 
Al respecto las teorías planteadas han servido de contraste para relacionar tanto la variable 
independiente con la dependiente, al respecto Parimango, 2017; menciona que el control 
interno es un procedimiento continuo e integral, cuya responsabilidad la tiene el titular, 
el gerente y todos los servidores públicos de la empresa, y se indica que el control interno 
es responsabilidad de todos. 
El control interno es un procedimiento que realiza una organización para garantizar el 
cumplimiento del logro de sus objetivos: i) eficiencia, eficacia de los procedimientos, y 
ii) credibilidad de los datos financieros y acatamiento de las normas y leyes aplicables. 
 
 
En cuanto a los objetivos específicos sobre evaluar el control interno en la realización del 
gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua, al comparar con Melo y Uribe en 
el 2017, quienes concluyeron que es necesario evaluar e identificar factores de riesgo para 
una mejor información financiera por lo que este estudio guarda relación con el presente 
porque al tener un control interno inadecuado no se podrá concluir estas acciones en bien 
de la municipalidad, debido a esta razón es muy necesario considerarla. 
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Asimismo, al analizar la realización del gasto público en la Municipalidad Provincial de 
Bagua. Donde se realizó la comparación del cuestionario y el análisis documental donde 
se encontró que frecuentemente la ejecución presupuestal es moderada y regular, 
pero no siempre ya que también existen otros factores influyentes como el ambiente 
laboral, el clima organizacional y sobre todo a conveniencia y análisis vuestro porque se 
cree que aún está débil el desempeño laboral, ante esto se menciona a Paucar 2015, quien 
concluyó que existe deficiencias en el control interno y puede estar afecta de forma directa 
o indirecta a la ejecución presupuestal, generando riesgo inminente frente a los servicios 
públicos para la sociedad. 
 
En cuanto al objetivo específico de identificar los factores influyentes del control interno 
en la realización presupuestal del gasto público en la MPB, se contrasta con Rosales 2017, 
quien identificó en las etapas del proceso presupuestario, el aspecto contable financiero 
como factores que influyen dentro de la ejecución presupuestal y que el control interno 
no puede algunas veces tomarlos en cuenta, de esto en el estudio se discute cuando se 
encontraron datos parecidos a los factores que influyen como por ejemplo el comité de 
control interno no está considerando los componentes de C.I. los cuales pueden estar 
ligados a situaciones políticas y de rose personal en las oficinas dentro de la 
municipalidad provincial de Bagua. 
Por  otro  lado,  podemos  mencionar  que   el   presupuesto   tiene   su   Ley N°   
30879.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, la misma que 
indica las pautas esenciales para su ejecución, en muchas instituciones tanto públicas 
como privadas se sitúa diversas actividades relacionadas con el desempeño laboral en 
relación a metas y actividades de desempeño, por los que se busca relacionar la ejecución 
presupuestal y que esta debe estar orientado a la mejora de los servicios públicos en bien 
de las personas, familias y comunidades en general. 
 
Si se analiza hoy en día en la municipalidad provincial de Bagua se puede deducir que 
para el logro de metas físicas financieras en cuanto a la ejecución presupuestal se refiere, 
se debe buscar mucho criterio técnico, debido a que son grandes causas para que la 






1.- En el propósito total; precisar de qué forma el control interno incide en la 
realización presupuestal del gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua; 
se empleó el coeficiente de correlación de Spearman brindando como resultado de 
0,666 con un nivel de significancia inferior a 0,005, por lo que se afirma que hay 
repercusión entre las variables. 
 
2.- En el primer objetivo específico; evaluar el control interno en la realización del 
gasto público en la Municipalidad Provincial de Bagua, se concluye que el control 
interno es indiferente e inadecuado, es decir que en las evaluaciones del control 
interno según ítems de forma resaltante los funcionarios públicos contestaron la 
opción no y desconoce. 
 
3.- En el segundo objetivo específico; analizar la realización del gasto público en la 
Municipalidad Provincial de Bagua. Se concluye que la realización del gasto público 
en la municipalidad es mayormente regular porque no se alcanzó el 100% de 
ejecución durante el periodo de estudio, ya que del total del 100% en la aplicación 
de la encuesta (calificación de la ejecución presupuestal) el 70% de la población 
califica que es mala y al análisis documental los funcionaron públicos desconocen y 
no aplican las fases del gasto público como la certificación previa, desconocen la 
obligación del gasto, los giros no se realizan a tiempo y no hay pago al proveedor 
porque incumplen algunos términos de referencia, del mismo modo en la fase de 
ejecución desconocen la programación presupuestal, la realización de la 
calendarización, ejecutan el presupuesto desconociendo que estos deben estar 
alineado al logro de metas físicas y se exponen a no lograr los objetivos trazados. 
 
4.- Finalmente en el tercer objetivo; identificar los factores influyentes del control 
interno en la realización presupuestal del gasto público en la Municipalidad 
Provincial de Bagua, se concluyó que los factores influyentes del control interno para 
la realización presupuestal del gasto público con mayor frecuencia son las 
actividades de control, es decir no hay políticas ni procedimientos establecidos para 
disminuir algunos riesgos los cuales afectan al logro de objetivos de la municipalidad 
y por otro lado el factor influyente de forma mayoritaria es el de información y 
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comunicación, la cual concluye que se requiere que la municipalidad adopte mayor 
información y comunicación en relación a los procesos de ejecución de gastos, mayor 





1.- Se recomienda al alcalde y demás funcionarios administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Bagua que consideren el potencial humano y realice capacitaciones al 
personal de planta para desempeñarse mejor en la ejecución presupuestal basado en el 
logro de metas físicas y financieras, con conocimientos del SIGA y del SIAF, el costo 
promedio para la capacitación será de un aproximado de S/. 500. 
 
2.- De recomienda al comité del control interno de la municipalidad se recomienda 
manejar más la gestión estratégica como el de elaborar los planes de supervisión y 
monitoreo para que se trabaje de forma coordinada con los entes responsables o jefes 
específicos de la unidad de recursos humanos, administración, planeamiento y 
presupuesto, logística, economía con el fin de que la realización del gasto público en 
la Municipalidad Provincial de Bagua, tenga un buen fin y que esta esté al servicio de 
los ciudadanos de Bagua ejecutando en su debido tiempo las obras u otros servicios 
para el mismo desarrollo, También es necesario recomendar al comité de control 
interno sea más técnico en el acatamiento de sus labores y que no solo vea las 
actividades de control, sino también este sujeto a verificar recomendar al trabajo en 
equipo, manejar un buen ambiente de control, se evalúen los riesgos, exista mayor 
actividad de control, información, comunicación y monitoreo. 
 
3.- Se recomienda al control interno de la Municipalidad de Bagua, debe cumplir a 
cabalidad sus funciones para que el desempeño laboral de los trabajadores sea cada día 
mejor, que busca acciones de control, registro y logro de metas, sea un comité sólido 
con base teórica y científica y que sirva como aporte para que la ejecución presupuestal 
sea cada vez buena y muy buena frecuentemente. Asimismo, que sea el rector en la 
monitorización para la realización del gasto público en la Municipalidad Provincial de 
Bagua, cumpla los mecanismos de organización, planificación, dirección y control 
sobre la información financiera referidos a los comités de auditoría, los cuales son los 
que se aplican en la supervisión del proceso de información financiera. Los comités de 
auditoría influyen en los informes financieros sin fines de lucro o gubernamentales, 
asimismo de vigilar estrictamente las normas básicas para las acciones de seguimiento 
y precaución, para los compromisos de mejora y para el monitoreo de resultados. 
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4.- Se recomienda que la oficina de planeamiento y presupuesto, logística y economía 
cuando tengan que ejecutar el presupuesto público concilien y consideren el PAC 
(Plan Anual de Contrataciones) como también el POI (Plan Operativo institucional), 
con esto se deduce que el presupuesto no solo debe estar orientado a ejecutar metas 
presupuestarias; sino también al cumplimiento de metas físicas, el cual servirá de 
beneficio al pueblo por el cual los funcionarios públicos deben preocuparse por 
brindar satisfacción, finalmente recomiendo al personal de estas oficinas gestiones y 
reciban capacitación sobre planificación estratégica, manejo habilidades y destrezas, 
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Anexo A. Instrumentos 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL INTERNO 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de los servidores públicos de 
la Municipalidad Provincial de Bagua para desarrollar el trabajo de investigación denominado 
CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
GASTO PÚBLICO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA-2108 
 
Edad: ………… Procedencia: ……………………… Oficina-Área: ……………….............. 
 
Religión: ………………………………………… Fecha: ........../…....../............ 
 
Marca con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso. 
 
 CONTROL INTERNO 
DIMENSIÓN: AMBIENTE DE CONTROL 
1. ¿La forma en que se llevan a cabo las negociaciones con los empleados y proveedores, se 
sustenta en los valores éticos? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
2. ¿Los funcionarios tienen asignadas sus funciones de acuerdo al orden jerárquico? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
3. ¿Existe un plan de capacitación anual que contribuye al mantenimiento y mejoramiento de 
las competencias de los funcionarios? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
4. ¿El órgano de control interno cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
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DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
5. ¿Se realiza una adecuada planificación considerando las observaciones y recomendaciones 
hechas en auditoría? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
6. ¿Existe una estimación de riesgos, considerando la probabilidad de ocurrencia? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
7. ¿Existe procedimientos capaces de clasificar e informar oportunamente los riesgos? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
DIMENSIÓN: ACTIVIDADES DE CONTROL 
8. ¿Existen procedimientos de control que autorizan determinados procesos? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
9. ¿Las tareas y responsabilidades están asignadas a personas diferentes? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
10. ¿Existe un registro o archivo de información adecuado entre las distintas áreas de la unidad? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
11. ¿Existe información acerca de la estructura de control interno en la municipalidad? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
12. ¿Existen procedimientos que aseguran el acceso autorizado a los sistemas de información? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
13. ¿Las operaciones de egresos, que se dan en la municipalidad se registran en el tiempo 
oportuno? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
14. ¿Existen manuales de procedimientos escritos para los procesos sustantivos de la unidad? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
15. ¿La responsabilidad por custodiar y rendir cuentas por esos recursos está asignada a 
determinadas personas? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
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16. ¿Los indicadores son apropiados y se ajustan a la realidad de la organización?  
a) Si b) No c) Desconoce 
 
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
17. ¿La información es apropiada de acuerdo a los niveles de autoridad? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
18. ¿Se analiza el sistema de información cada vez que el organismo cambia su estrategia? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
19. ¿La Dirección es consciente de la importancia del sistema de información? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
20. ¿La información circula en todos los sentidos dentro de la organización? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
21. ¿Usted sabe cómo se vincula la información elaborada por cada área? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
22. ¿Existen mecanismo que aseguran la comunicación en todos los sentidos? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
23. ¿Existen canales de comunicación adecuados con terceros interesados? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
DIMENSIÓN: MONITOREO 
24. ¿El sistema de control interno es evaluado periódicamente por la Dirección y hace usos de 
las normas básicas? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
25. ¿Se validan periódicamente los resultados que sustentan los objetivos logrados por la 
municipalidad? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
26. ¿Existen documentos de cumplimiento elaborados por el órgano de control de la 
municipalidad? 
 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DIMENSIÓN: FASES DEL GASTO PÚBLICO 
27. ¿Existe una certificación previa para la ejecución del gasto por parte de la oficina de 
presupuesto y está de acuerdo a las necesidades priorizadas? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
28. ¿Para todo contrato, órdenes de compra de bienes y servicios siempre se registra el 
compromiso? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
29. ¿La obligación del gasto se reconoce como la obligación de pago? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
 
30. ¿Los giros para los pagos de las planillas, proveedores, se realizan a tiempo? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
31. ¿El pago a los proveedores se hace de acuerdo al cumplimiento específico en los términos 
de referencia de los pedidos del área usuaria? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
DIMENSIÓN: FASE DE EJECUCIÓN 
32. ¿existe programación presupuestal en relación a los ingresos que genera la municipalidad? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
33. ¿Se realiza la calendarización en relación a los pagos de bienes y servicios? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
34. ¿La ejecución del presupuesto se hace en base al logro de metas físicas? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
35. ¿El porcentaje de logro de metas físicas en la municipalidad al cierre de cada año han 
alcanzado siquiera el 80% y está en relación a la calidad del gasto? 
 
a) Si b) No c) Desconoce 
 
 MUCHAS GRACIAS. 
Anexo B. Validación de criterio de los expertos. 
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Anexo D. Consulta de ejecución del gasto presupuestal año 2018-MEF. 
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Anexo E. Estadísticos 
Percentiles 
 Percentiles 




amb_control 7,0000 8,6000 10,0000 11,0000 11,0000 12,000 
0 
. 
eval_riesgos 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 8,0000 9,0000 . 
 activi_control 12,0000 17,600 
0 
20,0000 22,0000 24,5000 25,400 
0 
. 
 infor_comunicación 7,0000 11,000 
0 
12,0000 14,0000 18,0000 21,000 
0 
. 
 monitoreo 4,0000 4,8000 6,0000 6,0000 7,5000 9,0000 . 
 fases_gasto_público 5,0000 5,8000 13,0000 13,0000 15,0000 15,000 
0 
. 
 fase_ejecución 4,0000 4,0000 8,0000 11,0000 11,5000 12,000 
0 
. 
Bisagras de Tukey amb_control   10,0000 11,0000 11,0000   
 eval_riesgos 7,0000 7,0000 8,0000 
 activi_control 20,0000 22,0000 24,0000 
 infor_comunicación 12,0000 14,0000 17,0000 
 monitoreo 6,0000 6,0000 7,0000 
 fases_gasto_público 13,0000 13,0000 15,0000 
 fase_ejecución 8,0000 11,0000 11,0000 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
amb_control ,290 17 ,000 ,838 17 ,007 
eval_riesgos ,235 17 ,013 ,866 17 ,019 
activi_control ,173 17 ,190 ,887 17 ,042 
infor_comunicación ,187 17 ,116 ,924 17 ,170 
monitoreo ,217 17 ,032 ,922 17 ,161 
fases_gasto_público ,407 17 ,000 ,645 17 ,000 
fase_ejecución ,253 17 ,005 ,834 17 ,006 








































N Válidos 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
 Perdido 
s 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media  10,529 
4 
7,2941 21,8824 14,823 
5 
6,6471 12,8235 9,4706 61,1765 22,294 
1 






1,32009 2,89904 2,57676 9,13944 4,9087 
3 
Mínimo  7,00 5,00 12,00 7,00 4,00 5,00 4,00 38,00 9,00 
Máximo  12,00 9,00 27,00 21,00 9,00 15,00 12,00 78,00 27,00 
Percentiles 1 7,0000 5,0000 12,0000 7,0000 4,0000 5,0000 4,0000 38,0000 9,0000 
4 7,0000 5,0000 12,0000 7,0000 4,0000 5,0000 4,0000 38,0000 9,0000 
8 7,8800 5,0000 15,0800 9,2000 4,4400 5,4400 4,0000 45,4800 11,200 
0 
12 9,0000 5,0000 19,1600 12,000 
0 
5,1600 7,1200 4,6400 55,1600 14,480 
0 
16 9,0000 5,0000 19,8800 12,000 
0 
5,8800 12,1600 7,5200 55,8800 16,640 
0 
20 9,6000 6,2000 20,0000 12,000 
0 




7,0000 20,0000 12,000 
0 




7,0000 20,0400 12,000 
0 




7,0000 20,7600 12,000 
0 




7,0000 21,0000 12,960 
0 




7,0000 21,0000 14,000 
0 




7,0000 21,0000 14,000 
0 




7,0000 21,6400 14,000 
0 




7,3600 22,3600 14,360 
0 






8,0000 23,0000 15,000 
0 




8,0000 23,0000 15,000 
0 




8,0000 23,5200 15,000 
0 




8,0000 24,0000 15,480 
0 




8,0000 24,0000 16,920 
0 




8,0000 24,6800 18,360 
0 




8,4000 25,0000 19,400 
0 




9,0000 25,0000 20,120 
0 




9,0000 25,0000 20,840 
0 




9,0000 26,1200 21,000 
0 
9,0000 15,0000 12,0000 76,2400 27,000 
0 
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